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INTENDENCIA 
DE LA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. 
j P o r el Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacien-
da se me ha comunicado con fecha i 7 de Octubre último lo que sigue: 
"He dado cuenta al REY nuestrp Señor del expediente formado 
con motivo de la remisión hecha por el Superintendente de la Real 
. casa de Moneda de Madrid de un doblón de oro de á ocho escudos 
con la hoja soldada sobre el cobre, enviado por el contraste de B i l -
bao, con advertencia de que se introducen monedas de esta especie, 
y que el punto mas interesante es el Campo de Gibraltar, donde 
. - precisamente no hay contraste i y enterado S. M . , conformándose 
con el parecer del Consejo Supremo de Hacienda, en consulta de 12 
d© Agosto último, se ha servido mandar que por ahora, é ínterin 
se publica la ley y ordenaozas. sobre la materia de que se está tra-
, .tando, se observen las reglas siguientes: 
í.a Que se ¿establezcan en las ciudades, villas y pueblos cabezas 
de partido. Fieles contrastes marcadores de plata y oro, que sean 
ensayadores, examinados y aprobeos con título, que hayan presta-
do, el debido juramento en el Consejo de Hacienda, cuyo nombra-
miento verificarán los Ayuntamieníos, pasándolos á los Subdelega-
> dos respectivos de la Junta de Comercio y Moneda, y remitiéndo-
los estos cón su .informe al mismo Consejo, para la aprobación, ó 
lo que sea conveniente. 
2.* Que si: algunos otros pueblos que no sean cabezas de partido 
creyesen út i l , según sus circunstancias, tener tales contrastes, lo so-
, iki ten, justificando la causa, al mismo Supremo Tribunal por me-
dio del Subdelegado del distrito á qm corresponda, quien informará 
cuanto se le ofrezca y parezca. 
^•.v.^ v.UvivX oVUri 3.a Que en los pueblos donde hay Aduana, aunque no sean ca-
bezas de partido, se establezcan Fieles contrastes. 
4. a Que á estos se les dé por los Ayuntamientos, á costa de sus 
fondos, los marcos de que tratan las leyes para el desempeño de sus 
oficios, de que han de responder cuando concluyan su encargo ó fa-
llezcan, devolviéndolos á aquellos para entregarlos al sucesor. 
5. a Que la duración de estos oficios ha de ser por seis añosj pero 
que podrán ser reelegidos los nombrados si lo mereciesen. 
6. a Que no se innove, ni por ahora se asigne á los que ya no le 
tengan, salario ni dotación anual por cuenta de Propios y Arb i -
trios, continuando cobrando los que por reglamento aprobado debi-
damente los disfruten en la actualidad, siempre que cumplan sus 
deberes. 
7. a Que dichos Fieles contrastes y marcadores puedan cobrar 
de los interesados los derechos que estén en costumbre, no exce-
diendo de los que señala el Arancel de 2 de Setiembre de 1805, de 
que acompaña un ejemplar; sin perjuicio de que los Ayuntamientos 
y Subdelegados de la Junta informen sobre este punto lo que esti-
men conveniente para fijar el que parezca mejor. 
8. a Que las Justicias, Intendentes y Subdelegados, Comandantes 
yGefes de Resguardos, y los Administradores de Aduanas y Rentas 
celen y redoblen sus esfuerzos, cada uno dentro de los límites de 
sus atribuciones, para impedir la introducción y circulación de mo-
nedas y alhajas falsas de plata y oro, procediendo á descubrir su 
ley y peso con los respectivos Coimastes ,marcadores j verificando 
di O 
TÍB ion 
visitas mensuales que las leyes previenen, y las relativas á los 
las v i . tas 11 . is dc ^ue ellas tratan, como también a las platerías 
mercaaob y i ^ el distrko9 CLlyü descuido ha producido los 
L ^ y ^ a a e s i t r o d u c l d o s ; dando cuenta de los resultados que 
• i ^tw-M-i <;f>2un va esta pievunuo. 
f i » ' oue 'se observe la ley 2.% título H , libro 9 de la Novísima 
•Recomlacion, la cual determina que cuando una parte quiera, aun-
r u í K otra \o repugne, intervenga el Contraste en las entregas y 
Seibos de dinero de cualquiera clase que sea 
-í n Oue los Contrastes, artífices y marcadores cumplan puntual-
mente v los Ayuntamientos, Intendentes y Subdelegados de la Jun-
tr ies L i a n cumplir con sus obligaciones, marcando las piezas, se-
A . ^ n v haciendo las marquen también sus artífices, para con-
r n c e se de ^ proviene l o ^ e n o 6 lo malo de ellas; arregUn-
A v otros á las leves, ordenanzas y circulares vigentes, te-
^ ! nrientr ias de 4 1 Diciembre de 1787 y de Enero de 1791, 
^ a V S o s a ln tos y partes que han de tener y dar. 
Y 1 i Oue sin' perjuicio de esto, si ademas de los Contrastes de 
rada cabeza de partido y Aduanas entendiesen los Intendentes y 
Subdelegados de la Junta de Comercio y Moneda que en alguna 
Prov n c i será conveniente nombrar un Votador que vigile el cum-
Smiento de las obligaciones de aquellos de los artífices marcado-
? y cambiadores de monedas y alhajas de oro y plata lo propon-
¿ n ^ l Conseio con los motivos que les impulsen para ello < 
S De orden de S. M . lo comunico á V . S. para su inteligencia y 
^ ^ t Z T l r . p a r a ios propios fines, a c o n t a n d o un 
ejemplar del A r a n c e l que cita l a regla 7i , Noviembre 
D i o s guarde ú V . muchos anos, V a l l a d o M ¿ * ae wovtemvre 
4e 1825. 
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Sres. Justicia y Aywnamento dé 
A R A N C Á ú 
pe los derechos que deben llevar los Ensayadores y Fieles Contrastes, 
Marcadores de plata y Tocadores de oro por las alhajas que ensayen, 
reconozcan, pesen y marquen, y por el arreglo de pesas para el uso 
¿el comercio de metales de oro y plata, aprobado por S. M . á con-
sllIta de la Junta general de Comercio, Moneda y Minas de 2 de Se-
tiembre de 1805. 
Derecho de Contrastes-
P R I M E R O . 
Primeramente por pesar solamente cua lqu ie ra a lha ja , sea de oro ó de p la t a , especif i-
cando la pieza ó piezas de que se compone coa sus s e ñ a s , y dar r ú b r i c a por n ú m e r o s en 
las primeras p a r t i d a s , l l e v a r á n á cuatro m a r a v e d í s de v e l l ó n por cada marco que pesare 
l a alhaja. 
2. a 
P o r pesar cualesquiera monedas efe oro ó p l a t a , declarando las faltas que t e n g a n , con 
expres ión de su valor en reales de v e l l ó n , y dar cer t i f icación de todo , l l e v a r á n seis m a r a -
v e d í s de ve l l ón si fuese una moneda solaj si fuesen mas á dos m a r a v e d í s por cada u n a , y 
s i las monedas pasasen de ocho marcos se l l e v a r á u n m a r a v e d í por cada moneda nada mas. 
3. ° 
P o r pesar moneda entalegada ó por m a y o r , s in reconocer las faltas que cada moneda 
pueda tener en p a r t i c u l a r , sino declarar e l peso que tales monedas t e n g a n , l l e v a r á n á u n 
m a r a v e d í por cada marco. 
Derechos de marcar y tocar la plata. 
4. ° 
P o r cada alhaja que registren por e l p a r a n g ó n ó en l a p iedra de t o q u e , siendo toda 
de una pieza , l l e v a r á n doce m a r a v e d í s de v e l l ó n ; pero s i l a alhaja pesare mas de u n 
marco l l eva rán seis m a r a v e d í s p o r c a d a uno que pese mas, esto es , si pesa cuatro marcos 
doce maraved í s por e l u n o , y diez y ocho por los tres res tantes , que son t re in ta m a r á * 
vedis ve l lón por todoj y á este tenor s e g ú n lo que pese. 
$> 
S i la alhaja se compusiese de diversas p i e z a s , como son una s a l v i l l a , una e s c r i b a n í a , 
cad arn^a^a, u n Jarro> u n cál iz y otras á este t enor , l l e v a r á n diez y seis m a r a v e d í s poc 
m a r c o , y s i pasare de d i e z , á doce m a r a v e d í s por cada uno de los que exceda. 
de " ri t0ear y recoiiocer las alhajas menudas de p l a t a , como son aderecitos guarnecido* 
chupad^5 ^ 8 3 8 ° S^u e ^ a s ' pendientes , sor t i jas , botones, r e l i ca r ios , engarces de higas y 
, e S ' ca^enas , medal las , cruces y otras cosas á este modo , que no pasen de u n a 
0fc»a cada pieza 11« ' > i t 
men d • ' evaran cuatro m a r a v e d í s por cada una j y si fuese can t idad l a de esta* 
U l l e v a r á n á rea l de v e l l ó n por cada marco. 
Por reconocer las alhajas usadas que y a e s t é n marcadas por e l mismo contraste , pero 
que ha de dar ccrt if icaciou de l peso, l ey y v a l o r , UfftAttt como ca ú art. t ) f i cuatro 
m a r a v e d í s por xnarco. 
S i las alhajas fuesen de dist intos tiempos y marcas, y las hal lasen con diferentes le* 
ves s c ñ a l a r á a á cada pieza con n ú m e r o s romanos l a ley que t e n g a , y solo m a r c a r á n por 
J i mé todo ord inar io l a pieza que es té en l a ley detenninada por l a K c a l J u m a general de 
Comerc io y M o n e d a , l l e v a n d o por este trabajo lo que se manda en los a n s . 4 . ° 5.° y <J> 
Derechos ds marcar j tocar oro. 
ís.,. . - : ~ mistó'uesqTOg « ¿ « | l ^ q [ 1 
P o r reconocer y tocar var ias menudencias en n ú m e r o de una docena , y que todas , 
juntas no exc-.dau de una onza de peso, l l e v a r á n u n r ea l de v e l l ó n por o n z a , y á pro-
p o r c i ó n en las cantidades menores. 
10. 
P o r tocar u n r i e l , s e l l o , p a l i l l e r o , cadena u o t r a alhaja semejante que pese hasta 
tres onzas , l l e v a r á n dos reales de v e l l ó n . 
l í . 
Por tocar y reconocer una ca j a , c a d e n a , r i e l , hebil las ú o t ra a lguna semejante que 
pase de tres onzas hasta ocho , aunque conste de var ias piezas , l l e v a r á n cuatro reales de 
v e l l ó n . 
12, 
S i l a alhaja excediere de ocho onzas ?e debe « n s a y a r j pero s i por su del icada cons-
t r u c c i ó n no se pudiese ensayar n i sacar a lguna bur i l ada s in l a s t i m a r l a , l l e v a r á n diez y 
seis m a r a v e d í s de v e l l ó n por cada onza que pesare de mas hasta l legar á veinte onzasj y 
en pasando se debe rá ensayar indispensablemente , s i n que por esto se l leve mas que io 
prevenido por u n ensaye. 
i Wf. obtivr • 5 síjpoí-, a ¿ *-jf>v?q.al n3-6 tu^íh}^ y ion tíftíÜ%9t >op í^ fUI í t o io<I 
E n las alhajas de tumbaga se g u a r d a r á n las reglas dadas para e l oro en ios artículos 
anteriores y siguientes hasta e l 17. 
^ . . ;HM ÍÍIJ oj fati* •ÍOU-J! sito ¿ x iohgj l í Q o o i h y 
Derechos de ensayes. 
14. 
P o r hacer u n ensaye de oro, sea de alhaja , r i e l , ó tejo grande ó p e q u e ñ o , l l evaráf t 
quince reales de v e l l ó n . 
* f c t t x » éup ^ i 'iá-éñu i m •¿•¡rúuMK'.a ¿oh * ; t M & oh aiBSfio ia x.\oottai ¡¿¡9 
P o r hacer u n ensaye de p la ta l l e v a r á n diez, reales de v e l l ó n . 
16. 
P o r hacer un ensaye de p la ta con o ro , declarando que cant idad de oro y de plata f i -
na hay en el metal ensayado, reduciendo el oro á veinte y dos q u i l a t e s , y l a p la ta á oa-
«e dineros cau sas valores respec t ivos , l l e v a r á n v e i n u reales de v e l l ó n . 
17. 
Como puede suceder que cu l a f u n d i c i ó n de u n metal no se mezcle bien y sá lgá e l 
r ie l con a lguna diferencia en su ley por los extremos, lo p r e v e n d r á el E n s a y á d p r p á r á 
la seguridad del ensayej pero si e l r i e l ó barra fuese g rande , ó pagase de diez y sel;; mar 
eos en el oro y veinte y ciuCo en l a p l a t a , d e b e r á n hacer dos ensayesj y l l e v a r á n por los 
de oro veinte rea les , por los de p la ta doce , y por los de p la t a con oro treinta reales de 
v e l l ó n . 
Derechos de afreglar los marcos y pesas mayores y menores que de. él se derivan. 
.aS'j lO StlfS 3)> f!£03 OUp ?.£i>.í".Uj f.BI ZRiiOÍ Y , BISOmÜ .'ib ,8r-i''í 8í?J2f3l/f" ~rlnp nr-rr i n >At 
18. 
" - ; y • •"•Jf •"• '* ' t ' ' j J " o-ji^m pn c naugol i on x 
- i . j hi l i s íJoríÍ ;"tj- a l " í /p ' c S'Bín^rj'í;t v'IJÍJ o b n s i n ó í ^j.pqj la io<i S i ir . j im znl •t.lx 
P o r ar reglar y marcar u n marco de caja , peso de media l i b r a , que se compone de 
ocho piezas , l l e v a r á n ocho reales de v e l l ó n . 
¿Ijifiifiríímiflrt^^i^r fVf nlfflfoft Á^ÍBÍD&ÍI! :• . . . . . 
P o r arreglar y marcar cualesquiera marcos de caja , que excedan de u n marco , l l e v a -
r á n desde dos marcos a r r iba á seis reales de v e l l ó n por cada uno. 
r o . 
Por arreglar y marcar cualesquiera pesas, que no sean de caja , esto es, só l idas ó co-
mo suelen l lamar c i l i nd r i cas ó p i r amida le s , l l e v a r á n á cuatro reales de v e l l ó n por marco, 
• n r ' o 2L i , ! r s í T ^ 1 ' *OJ V a ^ * 010 b ; / r ' f m * * * * * 
-«MW^WJW ^  JÍ-U^ BP»^  JÍ» *i,iwxug fijnii^ u a y í . £«. i o q 80ai5^1''i6J?:; c,' . | , i¿« -.(v f 
Los marcos que han servido , y que por haberse gastado e s t án faltos de peso , l l e v a -
r á n por reconocerlos y arreglar los cuatro reales de v e l l ó n por un marco de ocho o n z a s , y 
s i fuese de mas peso, dos reales por cada marco que pese de mas^ siendo de^  cuenta d e l 
interesado el costo de recrecer las pesas que estuvieren faltas con metal de l a misma es-
pecie, y no con plomo n i e s t a ñ o . 
Por un juego de tomines , que se compone de seis pes i l l a s ; es á saber: 2 1....to-
mines, 6 3 g 1. . . .granos, que todas seis pesan cuat ro tomines , l l e v a r á n seis 
reales ve l lón . 
'23. 
P o r u n juego de pesas para pesar moneda n a c i o n a l , que se compone de c inco pesas j á 
saber: doblón de á ocho escudos , de á c u a t r o , de á dos , de á u n o , y de medio' escudo, 
l levaran doce reales de ve l l ón j y si se agregan las pesas menores , que l l aman de fa l tas , 
l l e v a r á n diez y seis reales de v e l l ó n , y por cada pieza suelta lo que corresponda á cada una . 
Reglas que deben observarse por los Ensayadores, Contrastes, Marcadores, Plateros 
y Afinadores y relativas á la tarifa de precios. 
k ' ' ih iruí c 3 j i í q rae uo po.r'in\f£?.no iftnq fbcootí •tt.otz w.Azlup h Y 
<i i3üli£q £Í] Ü3 in uoy ^iü'iiíu iiol)9up ajjp 2li i ühru-. ' i i .ai n^ id o t«,...' *b 
H a de 
de que se861' 0bl lgacion M a r c a d o r reconocer y marca r , s i se pud ie re , todas las piezas 
on,. i comPonga l a a lhaja , procurando no las t imarla con el golpe del m a r t i l l o , y 
^ los tases sobre que ^ marca csten lustrüS0S! 
D e b e r á n tener los Marcadores u n a ó dos marcas pcc jueñ l t a s para marcar las alhajas 
res6 de modo que no se desperfeccionen, y con lo cua l p o d r á n marcar mayor n ú . 
menores , p la teros no t e n d r á n excusa de que no e s t á n marcadas por-
mero de piezas cnicd-b, y ^ t-w 
que los Contrastes se las echan á perder. 
Se a b s t e n d r á n de sacar bur i ladas en las alhajas p e q u e ñ a s , como son cucharitas para 
c a f é , piezas sobrepuestas, cadenas de l á m p a r a , y todas las alhajas que sean de una pieza, 
y n o ' l l e g u e n á u n marco de peso, por ser estas alhajas manuables , y descubrirse mejor l a 
ley de los metales por e l toque teniendo buenas p u n t a s , que por l a bur i lada en l a ca-
zoleta . " i • 
N o l l e v a r á n derechos por las cert i f icaciones, porque estas precisamente las han de dar 
de todas las alhajas que r econozcan , sea por ensaye, por toque ó por cazoleta j á - n o ser 
que los interesados las p idan dupl icadas , que en este caso l l e v a r á n á cuatro reales de v e l l ó n 
por cada p l i e g o , y siempre p o n d r á n a l pie de l a ce r t i f i cac ión los derechos que han exigido. 
5.* 
P o n d r á n en todas las certificaciones el va lo r por reales de v e l l ó n , y no por reales de 
p l a t a , como acostumbran a lgunos , expl icando á cuantos reales de v e l l ó n vale cada onza ó 
marco , reducido el oro á veinte y dos qu i l a tes , y l a p la ta á once dineros^ a r r e g l á n d o s e 
po r ahora á los precios establecidos por l a R e a l J u n t a genera l de Comercio y Moneda. 
- K v a i l , ot3q SÍJ ^ojhsl ns;^., oL ; j2£S ^ i ^ c ' E f ' j e q snp .y f oLivis i . í i .^1 aup eoa'Jéw s o X 
M a r c a r á n las alhajas que estuvieren de l e y , á las que a c o m p a ñ a r á precisamente l a 
marca par t i cu la r del apel l ido y l a i n i c i a l de l nombre de l P la tero que l a fabricó , constan-
do ser aprobado, y como t a l recibido en el C o l e g i o de P l a t e ros , para que se sepa ei ar* 
tífice que lo hizo. 
/ r " ^ í 8£ tu83q f.iae os, Dnóqtnbo se s u p t aon ímoí si) ogóüt.Otf » í ^ \ 
S i a lguna alhaja n u e v a no fuese* de l e y , l a d e t e n d r á n , y d a r á n parte a l interesado, sin 
romper la n i desfigurarla . 
S i e l interesado de u n a p ie¿a detenida quisiese que el mismo Marcador se l a ensaye 
para su s a t i s f a c c i ó n , y ensayada no tuviere l a ley que debe t ene r , se r o m p e r á , y paga rá 
los derechos de l ensaye y los de l reconocimiento anter ior j pero si tiene l a l e y , no paga rá 
los derechos de l ensaye. 
Y s i quisiere sacar bocados para ensayarlos en o t ra par te , l o Hará á v is ta de l M a r c a -
d o r , y se q u e d a r á n a l l i las piezas hasta que quede satisfecho e l d u e ñ o , bien sea rompien-
do'.;: , , ó bien marcando las que queden ú t i l e s , por s i se ha padecido a l g ú n descuido. 
C u a n d o tengan a l g ú n te jo, r i e l ó alhaja que e n s a y a r , se i n f o r m a r á n si es &Í P ^ s o n a 
1 
ida y no lo h a r á n sin este r e q u i s i t o ; y l a piexa qnc ensayen U m i r c i r á n COfl IU 
a 'pdi ido 'y la ley t enga , devo lv iendo á los d u e ñ o s los- restos y pailones de los efl 
sayes que haga- n 
.ajj Uj v q io 9Í) SJ firilí et.í ^ ••• < 
Los P la te ros , Apartadores y Af inadores , y los que se ejercitan en el comercio de me-
tales de oro y p l a t a , m a r c a r á a con l a marca de l a i u i c i a i de su nombre y el apell ido todas 
las barras , r i e l e s , tejos ó pastas que l l e v e n á ensayar á cualquiera E n s a y a d o r , sin cuyos 
requisitos no se p o d r á n admit i r para l a venta. 
Otras reglas que deberán observarse inviolablemente por los Contrastes , Píate 
dos los que trabajan y comercian en metales de oro y plata* 
ros 
• <>o\ o í f tí I 2&tftbJ ?R< r cipo • i. i - v i ' t » lírr» ¿TV í i n i - f 
L o s Contrastes c u i d a r á n de que todas las alhajas mayores , que no sean enjoyeladas, 
sean precisamente e l oro de l a ley de veinte y dos qu i l a t e s , y l a p la ta de ley de once d i -
neros , s e g ú n lo prevenido en las Reales p r a g m á ü c a s de '28 de Febrero de 1730 y í . 9 
de M a y o de 1756 , y otros Reales decretos. 
i I . . . ! . . . L ^ . . . • . . . i . ¡ i — .i i , S í n i t o ¿v i 
2. ' 
Las alhajas menudas de oro sujetas á So ldadura , como v e n e r a s , es tuches, hebi l las , 
botones, cajas de relojes, y todo lo d e m á s que se l l ama enjoyelado, no p o d r á n labrarse de 
menos ley que de diez y ocho qu i l a t e s , con u n cuar to qui la te de b m e f i c i c , s e g ú n l o m a n -
dado por R e a l c é d u l a de 23 de Ene ro de 1750. 
••.?;otjE'¡1f » » t Ollfitl^ O 
ni Ti ti i ' : 
6 sYtdM 
Las alhajas menudas de p l a t a ; como son cajas de relojes , algunos instrumentos de c i -
r u j í a , los adornos de sus cabos, y los de otras varias facul tades , y todas las d e m á s com-
prendidas bajo e l nombre de enjoyelado, y sujetas á engarce , con i n c l u s i ó n de las meda-
llas de i m á g e n e s , y piezas que no pasea de una o n i a de peso, p o d r á n labrarse de ley de 
nueve dineros , s e g ú n lo mandado por R e a l c é d u l a de 1.9 de Octubre de 1792. 
| ' . . . • M i l J . . .S 3b £ i 3 t m i r i « b o m £1 o 
I • í f)1, . . . i aMNWS } ' , .™^ 
...b ib >•:;.. 
Estando mandado que .el marco de oro de ley de veinte y dos qui la tes se pague á 
eos m i l quinientos sesenta reales de v e l l ó n , y el de p la ta de ley de once dineros á c i ea - -
to sesenta reales t a m b i é n de v e l l ó n , y siendo fác i l reducir á estas cualesquiera otras leyes , 
debe rán arreglarse á estos precios todos los Cont ras tes , A r t í f i c e s , P la te ros y Afinadores 
asi cuando compren , como cuando Vendan ; pues si se notare á l g u n exceso s e r á n cas t iga-
dos severamente con p r o p o r c i ó n á su e n t i d a d , s in que les s i rva de d i scu lpa e l que e l a u -
mento es por causa de los gastos y trabajo mas de l icado ; porque lo que por esta r azou 
les corresponda, lo han de cargar y pedir con d i s t i n c i ó n , para que de este modo sepa el 
que compra lo que vale i n t r í n s e c a m e n t e l a a lhaja , y lo que paga por hechuras. 
Idüfdt SJdH&.olrfv YOII oup <orbo k »Jb Ik'yi h i ñ q na idmrj ^ tO io 'ob w b u w orioo 570. 50. i O / J ^ . , -i 5.° . .nol ' av sb 
Los Contrastes no d i s i m u l a r á n en l a ley de la plata mas q u é n n grano de fuerte á 
60 6 eu c l Permiso, para evi ta r de este modo los per já idos í irreparables que de lo c o n -
t rano se ocasionan a l públ ico ^ observando lo prevenido é n Rea l r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
« e n e r a ! de Comercio y M o n e d a , comunicada en . 7 de J u l i o de Í 7 ^ . 
P a r a que con mas fac i l idad y p ron t i tud puedan los Contrastes hacer los aprecies, y 
los Plateros sus compras y ventas, se ponen á c o n t m u a a o n las cuatro tarifas de io ^ 
va le el marco en todas sus partes , con ar reglo á las cuatro leyes que es tá permit ido Pue , 
dan labrarse las alhajas de oro y p la ta . 
•Declaración del marco Real de-Castilla, sus divisiones y subdivisiones , pesas de que se 
compone , y lo que pesa cada una de ellas , con el cual se deben pesar Los metales de oro 
y plata , según lo últimamente resuelto por Real decreto de 21 de Agosto de 1 7 3 i . 
•, : ttíl r Onzas. Ochavas( 
E l marco castellano con todas sus pesas dentro. 
L a pr imera que s irve de caja á las d e m á s . . . . 
L a segunda ••• 
L a tercera -
L a cuarta • 
L a qu in t a . . . • 
L a sexta. 
L a s é p t i m a . • • 
L a oc tava , que es maciza 
. . 8 . . 
..4., 
; • • 
. . . 1 . 
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. .144. . 
. . . 72.. 
. . . 36.. 
. . . 36., 
E l marco de C a s t i l l a se d i v i d e , como queda demos t rado , en ocho onzas, cada onza 
en ocho ochavas , cada ochava en seis tomines , y cada tomin en doce granos j de modo 
que e l marco tiene ocho onzas , ó sesenta y cuatro ochavas , ó trescientos ochenta y cua-
t ro tomines , ó cuatro m i l seiscientos ocho granos. 
Ademas de las pesas que contiene e l marco , hay otras mas p e q u e ñ a s que se tienen se-
paradas , que van descendiendo hasta e l g r a n o , las cuales son de chapa de l a t ó n j y son 
las s iguientes ; 
r 
Pesan tanto como l a media ( p r í m c r a ¿ e 
ochava ó tres t o m i n e s . . . . | S e g u n 4 a dc 
Te rce r a de 
C u a r t a de 
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pedaracion de las pesas dinerales para pesar las monedas de oro y plata, las de sus faltasf 
- u • ié . j ; , ss iJ i : . ••¡¡a >Jfih que &''fift&i4Ai/t<IJ&4t*aoiow\ ' 
L a s pesas mayoresj que l l a m a n d ine ra les , que son de l a t ó n t o rneado , son c i n c o , las 
cuales s i r ven para pesar las monedas s iguientes : 
L a p r i m e r a , y m a y o r , que tiene esta s e ñ a l ( V O O O ) , s i rve para pesar e,l dob lón de á 
ocho escudos de o r o , y t a m b i é n para pesar e l r ea l de á ocho, que hoy vale veinte reales 
de v e l l ó n . 
í ^ a s e g u n d a , que tiene esta s eña l ( 0 0 0 0 ) , s i rve para e l d o b l ó n de á cuatro escudos 
de o r o , y para e l real de á c u a t r o , que hoy vale diez reales de v e l l ó n . 
L a t e rce ra , que tiene esta marca ( 0 0 ) , es para e l d o b l ó n de á dos,escudos de oro» 
y corresponde a l real de á d o s , que hoy vale cinco reales de v e l l ó n . . 
7 
T a c u a r t a , que tiene esta scí ía l ( 0 ) s i rve para el eittldd M 0 » , y COrreíp^fldí l l 
real de plata columnaíio , que hoy vale dos reales y medio de v e l l ó n . 
' L a q u i n t a , que tiene esta marca ( | ) , corresponde a l medio real de plata culuniua* 
r io que hoy vale u n r e a l y cua r t i l l o de v e l l ó n , y s i rve para regular y descontar laa f u . 
'ÁC diez, reales de p la ta p r o v i n c i a l en e l o r o , y en las monedas de plata diez, cuartos. 
Ademas de estas cinco pesas hay otras cinco de l a t ó n de chapa , las cuales s i rven solo 
para descontar las faltas de las monedas de oro y p l a t a , en l a forma s igu ien te : 
L a p r i m e r a , que tiene esta marca ( g g ) , en e l oro vale c inco reales de plata p r o -
v i n c i a l , y en l a p l a t a cinco cuartos. , _ _ f 
L a s e g u n d a , que tiene esta (0 0), vale en el oro dos reales y medio de p la t a p r o -
v i n c i a l , y en l a p l a t a d i e í m a r a v e d í s . 
L a t e r ce ra , que l l e v a esta s e ñ a l (0) va le en « i oro veinte Cuar tos , y en í a p la ta 
c inco m a r a v e d í s . 
L a cuar ta , que l l e v a esta ( | ) , vale en el oro diez cuartos, y no se descuenta en l a p la ta . 
L a q u i n t a , que l l e v a esta ( f ) , va le en e l oro cinco c u a r t o s , y no se descuenta en 
l a p la ta . . . . 
" N O T A . 
P a r a v a l u a r las faltas q ü e se h a l l e n en las monedas de oro , se t e n d r á presente l a 
I n s t r u c c i ó n que para este fin se i m p r i m i ó en 15 de Dic iembre de Í.804 de orden de l a 
xnisma J u n t a g e n e r a l , y se c i r c u l ó á los Contrastes del Re ino . 
T A R I F A . 
del valor Aél ólto de ky de veinte y dos quilates, á razón de dos mil quinientos y sesenta reales 
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A l i áñ T A R I F A 
t'í"or oro de ley de diez y ocho quilates y á razón de mil noventa y cuatro reales diez 
y ocho maravedís y seis once avos el marco, que es el qué le corresponde según el valor 
del marco de ley de veinte y dos quilates. 
O nzas. R s . M r s . Avos 
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• ' T A R I F A ' 
del valor de la plata'de ley de nueve dineros, á ra-zon de ciento treinta reales, treinta mara-
vedises y doscientos cuarenta doscientos sesenta y cuatro avos de maravedís ds vellón del 
marco, que es el (¡ae la corresponde según ci valor del marco de ley de once dineros. 
— - ~ ! 
i o im-O n -
zas. R s . M r s . A v o s , 
l . i 
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M a d r i d primero de Octubre de m i l ochocientos y cinco. =: M a n u e l de l Burgo . r r E s 
copia del o r i g i n a l que existe en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a general de Comercio y Moneda. 
M a d r i d diez y siete de Octubre de m i l ochocieutos veinte y cinco, b L u i s Lopea 
Ballesteros. 
Es copia. 
Pedro Dvminguez* 
